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Tujuan penelitian adalah untuk memperoleh jenis kemasan dan waktu 
penyimpanan pakan konsentrat sapi potong yang terbaik berdasarkkan kualitas 
nutrisi, ketengikan dan kandungan aflatoksin. Penelitian ini menggunakan 
rancangan acak lengkap (RAL) pola faktorial 2x3x3 dengan dua faktor: faktor A 
jenis kemasan A1: yaitu woven bag; A2: woven bag dilapisi Plastik 
PE(polyethylene) dan faktorial B adalah waktu penyimpanan (B1: 1 bulan ; B2: 2 
bulan dan B3: 3 bulan ) yang diulangi 3 kali. Peubah yang diamati adalah kualitas 
nutrisi (bahan kering, lemak kasar dan protein kasar) ketengikan dan kandungan  
aflatoksin. Hasil penelitian ini terjadinya interaksi antara faktor A (jenis kemasan 
) dan faktor B (lama penyimpanan) terhadap penurunan bahan kering, penurunan 
kandungan protein kasar, lemak kasar dan peningkatan tingkat ketengikan dan 
kandungan aflatoksin. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kemasan 
woven bag dilapisi plastik lebih baik dari woven bag saja berdasarkan kandungan 
nutrisi, ketengikkan dan kandungan aflatoksin yang lebih baik selama 
penyimpanan 2 bulan. 
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